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Desa Bokonusan merupakan desa yang berada di pulau Semau Kabupaten Kupang Nusa 
Tenggara Timur. Dalam kehidupan masyarakat desa Bokonusan terdapat persekutuan 
masyarakat yang dinamakan Dale Esa yang berarti satu hati. Dale Esa  mengacu pada hubungan 
sosial adanya ikatan perkawinan individu yang membentuk kerja sama sehingga, dengan adanya 
interaksi antar anggota masyarakat. Norma sosial mengacu pada kewajiban-kewajiban antar 
anggota masyarakat sesuai dengan aturan-aturan adat istiadat, trust/kepercayaan mengacu pada 
harapan dan cita-cita bersama dalam membangun sesuai nilai-nilai gotong-royong solidaritas 
masyarakat. Dalam menerapkan nilai kearifan Dale Esa pada pergaulan hidup sehari-hari sebagai 
bentuk interaksi sosial. Adapun tujuan dari penelitian ini, mendeskripsikan penerapan dalam 
kearifan lokal Dale Esa dalam kehidupan bersama di desa Bokonusan, serta menjelaskan unsur 
apa saja yang terdapat dalam kearifan Dale Esa sebagai modal sosial masyarakat di desa 
Bokonusan. 
 
Metode yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan konstruktivisme dengan jenis 
penelitian deskriptif eksplanatif. Temuan dalam penelitian, Dale Esa dipakai sebagai cara hidup; 
Jalinan kekeluargaan, tradisi perkawinan, kelahiran, kematian, kerja kebuan baru (pengelolaan 
lahan), dan penyelesaian konflik. penerapan nilai untuk mengamalkan dalam pergaulan hidup 
sehari-hari sebagai bentuk interaksi sosial. Untuk itu, dalam kearifan Dale Esa adanya kerja sama 
antar masyarakat mengacu pada hubungan sosial antar masyarakat sehingga terbentuk jaringan 
sosial. Jaringan sosial, adanya kewajiban, larangan, hak milik, antar anggota masyarakat untuk 
saling membantu sebagai bentuk norma sosial. Sehingga, muncul harapan serta cita-cita bersama 
untuk membangun bersama-sama sebagai wujud dari trust/kepercayaan satu hati (Dale Esa) 
sosial masyarakat desa Bokonusan  
 











The village Bokonusan is the location on the Semau Island and the district of Kupang, East Nusa 
Tenggara. In the life of the Bokonusan there is a society that is called Dale Esa which means one 
heart. Dale Esa refers to social relatonship of wedlock individuals make up the cooperation so 
that, with the social interaction between members of society. Norma and refers to the contructual 
obligations between members of society in accordance with the rules of the costums, trust that 
refer to expectation and goals together in building in accordance with the values of mutual 
cooperation of solidarity of the community. In the application of the value of the wisdom of Dale 
Esa of the association of everyday living as a from of social interaction. As for the porpouse of 
research to, give me a description of application of the local Dale Esa in the life together in the 
village Bokonusan, as well as explain the elements of what is contained in the wisdom of Dale 
Esa as social capital in communities Bokonusan village.  
The method used is a qualitatve and approach to the contructivism oh the research descriptive 
aksplanative. The findings in the research, Dale Esa be used as a way of life: Interwoven family 
tradition, a marriege, birth, death, a new garden work (teh management of the land) and conflic 
resolution. The application of valeu to keep in daily life as from of social interaction. To that 
end, in the wisdom of Dale Esa the cooperation between the community refers to social 
relationships between societies so that, the social network, the obligation, prohibition, the rigth 
have, between members of the community to help each other as a from social norm, so that the 
emergance of the hope and goals together to build together as result the trust a herth (Dale Esa) 
social communities Bokonusan village.   
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